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Butyl acetate is colorless chemical compound with medium boiling point. 
Butyl acetate generally used as solvent in various industry, such as paint and 
coating industries, cosmetic products, perfume, etc. Also, butyl acetate can be 
used as solvent in extraction process and pharmaceutical industries. 
Butyl acetate is produced by esterification process between butanol and 
acetic acid using sulfuric acid as catalyst. Continuous production process of butyl 
acetate in this preliminary design is preferred to enable large capacity products. 
Preliminary design of n-butyl acetate by esterification process using 
sulfuric acid as catalyst is described below: 
Raw material  : N-butanol, acetic acid, and sulfuric acid 
Capacity  : 7300 ton/year 
Utilitas : 
- Hot oil  : 5,502.2994 kg/hour 
- Water  : 60.3976 m3/day 
- Electricity  : 59.1148 kW 
- Fuel oil  : 60.7150 kg/hour 
Labours  : 110 people 
Location  : industrial region in Driyorejo, Gresik, East Java 
Areal   : 22,500 m2 
Economical analysis : 
Linear method : 
BEP : 55.88% 
Before taxes 
ROR : 10% 
POT : 7 years and 5 months 
After taxes 
ROR : 8% 
POT : 9 years and 2 months 
Discounted Cash Flow method : 
BEP : 35,44% 
Before taxes 
ROR : 37,19% 
ROE : 47,79% 
POT : 4 years and 5 months 
After taxes 
ROR : 31,07 
ROE : 40,84 
POT : 5 years 
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Butil asetat merupakan senyawa kimia yang tidak berwarna dan tidak 
mudah untuk menguap. Butil asetat biasanya digunakan sebagai solvent pada 
berbagai industri antara lain industri cat dan pelapisan, tinta, produk perawatan, 
parfum, dan kosmetik. Selain itu, butil asetat juga digunakan sebagai solvent pada 
proses ekstraksi dan industri farmasi. 
Butil asetat diperoleh melalui reaksi esterifikasi antara butanol dengan 
asam asetat dengan menggunakan katalis. Proses produksi butil asetat dilakukan 
secara kontinyu. Alasan pemilihan proses kontinyu karena memungkinkan untuk 
kapasitas besar, kualitas produk yang didapatkan meningkat. 
Prarencana pabrik n-butil asetat dengan proses esterifikasi menggunakan 
katalis asam sulfat adalah sebagai berikut : 
Bahan baku  : N-butanol, asam asetat, dan asam sulfat 
Kapasitas  : 7300 ton/tahun 
Utilitas : 
- Hot oil  : 5.502,2994 kg/jam 
- Air   : 60,3976 m3/hari 
- Listrik  : 59,1148 kW 
- Bahan bakar : 60,7150 kg/jam 
Jumlah tenaga kerja : 110 orang 
Lokasi pabrik  : kawasan industri Driyorejo, Gresik, Jawa Timur 
Luas pabrik  : 22.500 m2 
Analisa ekonomi : 
Metode Linear : 
BEP : 55,88% 
Sebelum pajak 
ROR : 10% 
POT : 7 tahun 5 bulan 
Setelah pajak 
ROR : 8% 
POT : 9 tahun 2 bulan 
Metode Discounted Cash Flow : 
BEP : 35,44% 
Sebelum pajak 
ROR : 37,19% 
ROE : 47,79% 
POT : 4 tahun 5 bulan 
Setelah pajak 
ROR : 31,07 
ROE : 40,84 
POT : 5 tahun 
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